




Judul penelitian ini adalah analisis pengelolaan endowment fund LPDP 
untuk mewujudkan intergenerational equity. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah pengelolaan endowment fund yang dilakukan oleh LPDP 
sudah baik dan dapat mewujudkan intergenerational equity.  
Penelitian dilakukan dengan membandingkan praktek pengeloaan yang 
dilakukan oleh LPDP dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang dikeluarkan oleh 
Commonfund Institute, sebuah lembaga yang mengkhususkan diri dalam 
pengembangan pengelolaan endowment fund. Selain itu dilakukan juga pengujian 
hasil dari investasi menggunakan perhitungan net return terhadap spending dan 
infasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja investasi LPDP selama tahun 
2012-2017 belum optimal karena selalu menghasilkan net return yang negatif. 
Dengan pengelolaan endowment fund LPDP sekarang, intergenerational equity 
tidak akan terwujud. Implikasi hasil penelitian ini, LPDP hendaknya secara tegas 
membuat kebijakan untuk mempertahankan nilai dan purchasing power 
endowment fund-nya, mengingat tujuan utama dibentuknya dana abadi adalah 
mewujudkan intergenerational equity. 
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The title of this research is analysis of LPDP endowment fund 
management to realize intergenerational equity. This study aims to determine 
whether the management of endowment fund made by LPDP is good and can 
realize intergenerational equity. 
The study was conducted by comparing the management practices 
undertaken by LPDP with management principles issued by the Commonfund 
Institute, an agency specializing in the development of endowment fund 
management. In addition, also tested the results of the investment using the 
calculation of net return on spending and inflation. 
The results show that LPDP investment performance during 2012-2017 is 
not optimal because it always yields negative net return. With LPDP endowment 
fund management now, intergenerational equity will not be realized. The 
implications of this study, LPDP should firmly establish a policy to maintain its 
value and purchasing power endowment fund, given the main purpose of 
establishing endowment funds is to realize intergenerational equity. 
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